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Поскольку раковые клетки гибнут при температуре, близкой к 42 °С, в медицинской практике
достаточно широко применяют и термические методы воздействия на опухоли. Однако при указан-
ной температуре в организме человека могут происходить необратимые процессы, вплоть до сверты-
вания белка, что приводит к гибели пациентов. В связи с вышеизложенным, а также с целью раз-
работки нетрадиционных и безопасных для жизни человека методов термического воздействия
на опухоли нами предложен оригинальный подход – точечное повышение температуры на клеточ-
ном уровне в отдельно взятой раковой опухоли независимо от ее локализации в организме человека.
Нами выдвинута идея о возможности применения гидрофильных производных квадрицикла-
нов в качестве эффективных противоопухолевых препаратов. Перспективность этого подхода обу-
словлена способностью молекулы квадрициклана к расщеплению (разрыву) напряженных С–С-связей
в присутствии каталитических количеств ионов Pd или Pt с выделением около 100 кДж/моль тепла.
На основании вышесказанного мы предположили, что в результате активного метаболизма рако-
вые клетки будут, в отличие от здоровых, более интенсивно накапливать молекулы квадрицикла-
нов, и при дальнейшем введении ионов Pd или Pt в организм человека (например, в виде известного
препарата цисплатин в значительно меньшей концентрации) каркасная молекула начнет расщеп-
ляться с выделением тепла, оказывая тем самым термическое воздействие на раковые клетки.
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Для подтверждения выдвинутой идеи нами синтезирована норборнадиеновая кислота 1,
содержащая триэтиленгликолевый фрагмент для увеличения гидрофильных свойств. Облучение
норборнадиена 1 УФ-светом (280–400 нм) в ацетонитриле в течение 15 мин приводит к образо-
ванию соответствующего квадрициклана 2 с количественным выходом.
В результате проведенного исследования цитотоксичности на клетках Т-лимфобластной лей-
кемии человека (Jurkat cells) для квадрициклана 2 и норборнадиена 1 в сочетании с известным
препаратом цисплатин было обнаружено значительное увеличение цитотоксичности для пары квад-
рициклан – цисплатин. Так, уровень содержания живых клеток при одновременном добавлении
норборнадиена 1 и цисплатина составил 67,8 %, что хорошо объясняется аддитивным фактором
цитотоксичности отдельных препаратов. При одновременном введении квадрициклана 2 и циспла-
тина уровень содержания живых клеток уменьшился в три раза, что является экспериментальным
подтверждением выдвинутой нами идеи.
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